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VII. KESIMPULAN DAN SARAN  
A. Kesimpulan 
1. Karakteristik Wanita usia subur di wilayah kerja puskesmas Pauh Padang 
pada pada kelompok kontrol dan intervensi berumur 20-24 tahun, tingkat 
pendidikan  SMU dan pekerjaan pada umumnya adalah ibu rumah tangga 
2. Tidak ada perbedaan pengtahuan dan keterampilan sebelum diberikan 
pelatihan direct instructioaltentang SADARI pada Kelompok kontrol dan 
kelompok intervensi tahun 2018 
3. Terdapat perbedaan rata-rata pengetahuan dan keterampilan sesudah 
diberikan pelatihan direct instructioal  tentang SADARI pada Kelompok 
kontrol dan kelompok intervensi 
4. Terdapat perbedaan pengetahuan dan keterampilan sebelum dan sesudah 
diberikan pelatihan direct instructional tentang SADARI pada wanita usia 
subur di Wilayah kerja Puskesmas Pauh Padang 
 
B. Saran 
1. Bagi Puskesmas 
a. Diharapkan bagi Puskesmas Pauh Padang dapat meningkatan pelayanan 
pada klien dan memberikan pelatihan secara berkelanjutan terutama 
tentang pemeriksaan payudara sendiri 
b. Diharapkan bagi perawat untuk memberikan pelatihan-pelatihan dan 
meningkatkan pengetahuan wanita usia subur berkaitan dengan 
pemeriksaan payudara sendiri (SADARI). 




2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Diharapkan peneliti selanjutkan tentang pengetahuan dan keterampilan 
menggunakan instrumen yang lebih spesifik dan lebih melakukan pendekatan 
yang lebih terhadap wanita usia subur secara kualitatif 
3. Bagi Wanita Usia Subur 
a. Diharapkan pada responden untuk dapat mempertahankan atau 
meninggatkan pengetahuan dan keterampilan sehingga gejala-gejala 
kanker payudara dapat dideteksi sendiri tanpa bantuan tenaga medis 
b. Diharapkan kepada wanita usia subur dapat memberikan pengetahuan dan 
keterampilan yang sudah mendapatkan pelatihan, memberikan 
pengetahuan dan keterampilan kepada wanita usia subur yang tidak 
termasuk kedalam penelitian ini. 
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